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1.1       Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan pasar dan perubahan teknologi, PT Telkom 
sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri jasa telekomunikasi dituntut 
untuk terus menerus meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Ini merupakan 
kebutuhan mutlak sebagai tulang punggung suatu perusahaan untuk memenangkan 
persaingan. 
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM nya 
adalah dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan ini sendiri harus direncanakan 
dengan analisis yang matang agar menghasilkan SDM dengan kemampuan yang 
sesuai dengan kebutuhan kompetensi Perusahaan (Corporate), baik untuk saat ini 
maupun untuk yang akan datang.  
Untuk melaksanakan pelatihan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan maka bagian peningkatan kualitas SDM perlu membuat rencana tentang 
pelatihan-pelatihan yang perlu diadakan. Hal ini berguna untuk menyesuaikan 
kemampuan karyawan agar sesuai dengan apa yang akan dicapai perusahaan kedepan 
Selain itu juga mempermudah dalam mengambil keputusan pelatihan bagi 
Perusahaan. Apabila kebutuhan perusahaan (Organization Requirement) dengan 
kualifikasi karyawan (Employee Qualificaton) cocok maka perusahaan akan 
berkembang. 
Selama ini PT Telkom memiliki data antara lain data kebutuhan perusahaan 
dengan data kualifikasi karyawan. Dalam menentukan kebutuhan pelatihan 
(kompetensi) karyawan, perusahaan biasanya membandingkan antara data kebutuhan 
perusahaan dengan data kualifikasi karyawan secara manual. Penentuan pelatihan 
(kompetensi) secara manual ini bisa jadi tidak sesuai dengan prioritas karyawan yang 
membutuhkan pelatihan atau tidak sesuai dengan sasaran perusahaan. Untuk itu perlu 
dikembangkan suatu analisis yang matang untuk menghasilkan suatu tools dalam 
menentukan kebutuhan pelatihan (kompetensi) karyawan tersebut.  
Data Mining adalah rangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu 
kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual 
[IKO03]. Di dalam Data Mining terdapat metode clustering, metode ini mempartisi 
data kedalam klaster/kelompok berdasarkan prinsip memaksimalkan similarity dalam 
intraclass dan meminimalkan similarity dengan interclass [JHM01]. Contoh 
algoritma clustering adalah CLOPE, LargeItem, ROCK, QROCK. CLOPE adalah 
algoritma clustering yang khusus untuk karakteristik data transaksi dengan dimensi 
yang tinggi. Dengan algoritma CLOPE diharapkan dapat membentuk klaster dari data 
karyawan.   
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1.2 Perumusan Masalah 
Berangkat dari latar belakang yang ada dapat diambil beberapa permasalahan 
yaitu : 
1. Melakukan kualifikasi (kompetensi) karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 
organisasi. 
2. Membuat analisis untuk pengembangan tools yang mampu memberikan 
kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.  
1.3 Tujuan 
Mengembangkan tools penganalisis yang tepat antara kualifikasi karyawan 
dengan kebutuhan organisasi dalam bentuk : 
1. Menganalisis kebutuhan kompetensi karyawan berdasarkan nilai kinerja, 
kompetensi serta gap (nilai kompetensi yang harus dipenuhi). 
2. Menerapkan dan menganalisis data mining dengan metode clustering yang 
menggunakan algoritma CLOPE untuk mengidentifikasi dan menentukan 
prioritas karyawan yang memerlukan / membutuhkan program 
pengembangan. 
3. Melakukan program pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil 
klaster/pengelompokan terbaik.yang telah terbentuk.  
1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut : 
1. Data yang digunakan untuk training adalah data kebutuhan perusahaan dengan 
data kualifikasi karyawan PT Telkom periode 2004 sampai 2006. 
2. Data tersebut merupakan data yang bersih yaitu terbebas dari missing value, 
dan noise seperti kesalahan dalam pengisian atribut dan duplikasi  
1.5 Metode Penyelesaian Masalah 
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Studi Literatur 
Mencari referensi tentang data mining, clustering, algoritma CLOPE dan 
sumber-sumber yang berhubungan dengan data mining. Mencari konsep 
Human Resources (HR), kompetensi dan sesuatu yang berhubungan dengan 
HR. 
2. Pendalaman Materi 
Mempelajari konsep dan metode  data mining, clustering, serta algoritma 
CLOPE. Mempelajari konsep Human Resource (HR), kebutuhan Organisasi 
(Perusahaan) dan metode pengembangan kompetensi. Menentukan salah satu 
metode data mining yang sesuai dengan program pengembangan kompetensi. 
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3. Perancangan dan Implementasi 
Merancang program berdasarkan pemahaman yang telah didapatkan kedalam 
bentuk pemodelan terstruktur serta mengimplementasikan hasil perancangan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
4. Analisis dan Evaluasi. 
Melakukan pengujian perangkat lunak dengan menganalisa performansi 
metode clustering dengan CLOPE Algorithm berdasarkan inputan berupa file 
text dan parameter repulsion (r) untuk menentukan nilai profit, height, width, 
gradien dari klaster yang dihasilkan. 
5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
Menyusun laporan hasil analisis ke dalam sebuah buku Laporan Tugas Akhir.                               
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Dari uji kinerja dan analisis yang telah dilakukan pada bab IV terhadap data 
KompetensiNKI dengan menggunakan metode clustering menggunakan algortima 
CLOPE, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
a. Tools ini mampu menganalisis kebutuhan kompetensi karyawan. 
b. Mampu menerapkan dan menganalisis dengan metode clustering 
menggunakan algoritma CLOPE untuk mengidentifikasi dan menentukan 
prioritas karyawan yang memerlukan / membutuhkan program 
pengembangan. Pada pengujian ini telah dibuktikan daftar karyawan yang 
lebih berprioritas untuk diikutkan pelatihan, hal ini telah terbukti pada tabel 
4.7. 
c. Memberikan informasi tentang pengembangan kompetensi karyawan yang 
sesuai dengan hasil klaster/pengelompokan terbaik.yang telah terbentuk. Pada 
pengujian ini telah terbukti hasil data pegawai yang membutuhkan pelatihan 
yang ditunjukkan pada tabel 4.7. 
d. Merepresentasikan knowledge tentang prioritas karyawan yang lebih 
membutuhkan pelatihan sesuai dengan kompetensi, nilai gap dan nilai kinerja 
(NKI), hal ini digambarkan dengan grafik 3 dimensi yang dibuktikan pada 
gambar 4.3. 
e. Algoritma CLOPE mampu menentukan sendiri jumlah klaster tanpa 
diinputkan oleh user. Pada gambar 4-2 telah dibuktikan bahwa kenaikan 
jumlah repulsion, maka ada kemungkinan akan meningkatkan jumlah klaster.    
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a. Untuk memperoleh hasil klaster dengan Profit yang lebih baik, lakukan 
percobaan berkali-kali dengan menginputkan parameter repulsion sehingga 
diperoleh Profit yang paling baik (paling besar). 
b. User lain dapat menentukan tabel sendiri yang akan di-preprocessing 
sehingga dalam menganalisis kebutuhan pelatihan dapat dicari solusinya 
berdasarkan kriteria user tersebut melalui kombinasi berbagai macam tabel.    
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